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La cerámica con asas de apéndice de botón y el final 
de la cultura megalítica del nordeste de la península 
POR J. Mj41.TíOUER DE MOTES 
.4 la cultura mcgalítica catalana, cuyo comienzo pucdc fccharsc aproxi- 
madanicntc, por la aparición del vaso campaniforme, como paralela a la ctapa 
dolménica de Los Millares, se señala generalmente una larga yerdilración 
dcntro de la Edad dcl Bronce, y, sin embargo, cl momento final dc csta 
cultura no lia sido aun fijado. Determinar, pues, cl final dc la misma, 
lo que intentarcinos hacer a base del estudio de un tipo c%special de cera- 
mica, que rlesignamos con el nombre de cerámica dc asas con apéndicc dc 
botón, a falta de otro término más preciso.1 
Estc tipo de cerámica tiene la ~)articiilarjdad, como indica sil noinbrc, 
de llcvar sobre el asa una prc)longación o apéndice hacia arriba, que suclc 
afectar formas diversas, pero que esencialmente piicden rcducirsc a dos: 
a )  en forma dc botón propiamente dicho, cilíndrico con la parte supcrior 
plana o globular, v b) un apéndice rectangular paralelo al bordc dcl vaso 
17 gencralmentc de sii mismo espesor. En su parte superior puede obscr- 
varse una cierta tendencia a la forma convexa (poco desarrollada cn los ejcm- 
plarcs cspafiolcs), quc origina una bifurcación en forma de cola dc pescado 
o de p;íjaro, llamada por los arqueólogos franceses dc qztezce d'ornnde, j7 clue, 
siempre lia sido considerado como cl inmediato precedente dc las ansa lftnota 
o cor~zuta italianas. Ambos tipos aparccen en algunas cstacioncs de la pcníii- 
sula como coetáneas. 
El tipo a o dc hotGn prnpiatncntc dicho, no cs tainpoco iinifc)rmc, 
piiesto que aunque corrieniemcn te cstc apéndice sobrcsale con muclio del 
borde del vaso, como pucdc obscrvarsc cn la Iám. 1, 1-2, aparece algiinas 
1 .  Debo iiianifestar riii ngradeciiiiicnto al sefior J .  Colotiiines por 1ial)rr puesto a riii 
ilisposicibn los valiosos tiiateriales iiiéclitos que proceclentes (le sus escavncioiies cii la ciievn tlc Tan 
Fou de Ror (I.&ri(la) piarda el Miiseo Arqiieológico (le Ilarcelona. Igualriieiite n iiut.stro aluiriiio 
del Scriiiriario cle I->reliistoria (le la Universi(lnt1 de Barcelona Sr. I~eriian<lo (;itiietio, niitor (le In 
iiiayoría de los (lil>iijos (le1 presente trabajo. 1.0s restantes, coricrctaiiieiitc. los I I~II I IC~OS 10 y I I 
stx ~Ic.l)cii :11 Sr. J . 'l'ersol. 
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' veces el asa más reducida con el botoncito apartándose del borde, ;i 
su misma altura o incluso cii iin plano inferior (fig. 11). A niicstro parcccr, 
cstc tipo do bo t in  que lia sido coiisidcrado coino iina mod:ilidad par;i facilitar 
la aljrclicnsión, rcspondc la mayoría de las vcccs a un scntido estético, piicsto 
quc diclio botón no reporta iitilidad ;ilgunn para colocrir cl d(kdo piilgar c.11 nii- 
merosos \:asos cm 10s que> pos la reducida ~)crforación di11 asa sc\rí;i iinl)osibl(~ 
pasar por é5ta cl dedo índice. (fig. 4) o c ~ i  otros cjcrnp1arc.s tlc gran tamciíio 
(al que. p:irc:ce corrcsl,oridcr, por c~jcmplo, iin fragmcmto ( 1 ~  la cueva ch. 
Joan d'Os, de Tartarcii), cogvr c.1 \.;iso c 3 r i  la indicada forni:i i-caqii(.riría una 
mano clc gigantc. 
121 forma dc los vasos cluc p o s t ~ ~ i i  cstt. tipo dc. asas, 11or el coiitrnrio, 
(.S iniiv iinifoi-mc. Fin gc.nc~ral, son (1(1 1;ini;iño iiicdinno o sc~diicidol (-o11 1111 
sii;ivc l x ~ f i l  c;ircnado v dc siipcrficicl 1)iilida y brill;int(', sicml)rc> tlc (*olor 
negruzco cuando aparccc vi1 megalitos. Ida ceramica tlc cstc tipo l)roccb- 
tlcnte dv ciic\:as cs mciios uniformc, coctxisticndo la dc color ncgriizto d(1 
siip(hrficic pulida y la nionocroriia rojizo-ainarillcnta dr parcdcs inás griic.- 
s;is y 1);istt;i más basta. TAS asas dc. :il)éndicc>s dc~c:irrollaclos dcl t i l ~ )  c.stii- 
(liado aparc\ccn indistiiitamcntc cn ambas clascs ( 1 ~ 1  ccrrímica. .AIgiinos 
cjcinplarcs (fig. 11, I)or cjcmplo), iniiclstran iiifliicncia tli la cc~rríiriica con 
tlccoracióii plástica dv rclicvcs tan caractc1rística dc las ciiclvas tlv esta rc~gióii. 
Los crjvmpl:irc.s que liaii podido ser rc~coiistriiídos tic~ncii 1;i siipcxrficic> lisa, 
sin ~lccor;ición, o a lo sumo con una raya incis;~ o iina 1íiic:i puntill:i(i;i si- 
guicndo ( ~ 1  borclc. carenado. Es  dc. notar qiic liasta t.1 ~)rc~sc.ntc~ todos los 
c.jcml)larc.s proccdcntc.~ dc scpulcros rncgalíticos son dc sul)clrficic lisa sin 
dccorrición, mientras los cjcr-iil)larc~s tlccorados l i ~ i i i  aparicido t.11 ~iic>\~:is 
(Tartarc.ii, TragO, Hor, vtc.). Un c~jc~inl)lar ;itrt~\.idainc~ntc~ rc~coiistriiído t l ( b  
1:i ciicb\.a Xvgra, dc 'I'ragó (le> Koguc~r;i, Larida, (lu(', proculc'~it(' dc ln (.o- 
1ccciOn Liiis Mariaiio Vidnl,\~xistc cln c.1 Miisco ( 1 ~  13arcc\lona, prc>sc~iit;i 
i i i i ; ~  tl(~coracióii fin:iinc~ntc~ incisa dv triáiigulos rc~llc~iios (1~. Iíncxas ob1icii:is. 
Otros (los fi-;igrnc~iitos (fig. 13 v láni. I I ) ,  ambos d(1 la c-iic>\.n dv Joaii (1'0s, 
t l ( .  Tnrt;iroii, prisc~iitan c.1 iirio, iin ti-iríiigiilo inciso bajo ( b 1  ;is;i, rc.lli.iio (10 
1ioyiic.los circiilarvs tr:izatios con iin piiz01i tlc 1xint;i' roma. El otro friig- 
mc\rito, sc~niicírciilos rrivatlos volteados ])os lin(8as ( 1 c ~  1 ~ i 1 i t o ~  y i i ~ i : ~  r;iy:i iii- 
cica rc.;ilz:itido cl borde. c:arc.natlo dvl niismo. 
1 .  I'ri nlgurias ciievns, este tipo tlc asa sc nplicn tnriihi61i n rns i jns  de grnii taiiiniio. (1'11 l n  
riirvn tlc Hor, por ejeiriplo.) 
L. J .  SEKKA K.(E'OI,S, L n  c~ol~lrcrici ,hr.rkislt i~~irn I.1zri.s Aftrrirctz T'irlnl. Seiriiiinrio de l'reliistoriíi 
clc. 1:i I'riivc~rsid:itl (le Ilnrrc.loiia, r 0 2  1 ,  ~xíg ,  I L,  I : í~i i .  111, fig. 2 5 .  
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Este tipo de cerámica con asas de botón aparece en algunos sepul- 
cros mcgalíticos pirenaicos y c.n cuevas de liabitación, principalmente las 
que. integran c.1 llamado círculo de cultura de las cuevas del nordeste de la 
península. Por lo tanto, su área propia abarca desde la provincia de Hucsca 
Iiasta la costa incditcrrAnea, pero más propiamcntcl la zona montañosa tlcl 
interior de Cataluña. (Ver el mapa dc la fig. 1.) 
Las estaciones en las que conocemos este tipo dc  cerámica son, dc 
ocsto ;l este : S a n  Rlns, dc Seria, (l11 H u e ~ c a ; ~  la va citada cueva Negra, d c b  
Tragó dc Nogucbra, y las ciicvas de Jonn d 'Os,  dr. T a r t a r c ~ , ~  con diversos 
c~jcinplarc~s; El Poric.:' 0 s  de Ralagucr, g la inédita ciie\.a de Ln í;ogl, dv 
R O ~ , ~  cm c1 Alto IJrgcl, con varias docenas de vasos con asas dt> cstc tipo 
tlvsgracia~i:imcntr 411 vstudiar, todas cln la provincia dc Lérida. En la dc 
Rai-ccloiia, la ciicva dc C a n  M n z ~ r i ,  Rcrga.6 E n  Gcroiia liaii sido s ~ f i a -  
1:itlos varios c:jcmplares cn las cucv:is dc Riulp. Ribes,"~ Iioctr I;csa, cm San 
Martín clC I,lí~rnan:i.7 Firialincntc, aparccc un ejemplar c.11 ln ciicva Jo.stl- 
fin(¿, dc. Escoi.n:tlboii, cn 1% proviiicia de Tarragona." 
4p;irtc dc casto abundan tcl r.onjunto dc ciievas, ciicoiitramos cstc 
t ilx) tlc cc~rímica ( \ i i  ciivcrsos scpiilcrrls megalíticos, 111 incipalmcntc cn los 
t l t > l  grul)o tlc Solsona-Bci-ga y clcll Alto Urgel. Su 1,rcscmcia ha sido sefin- 
lada cn la I;o.s.sti del Gegant,"lc LiTiá, en los dólmcnes llamados E l  HosclziO 
v VI Rressol de la Arare de De'u,ll d(. Corrcá; dolmc~n de ('l;irá:12 C't~sa dr  !(I Rrt~ixtr, 
( 1 c a  O~sc~ra.~\VHs 11;ici:i c.1 nortr., cn los dólnicncs tlc. Pelc (le Koq1ct7.s. Hcrgn," 
Tossal  ilc Jc.c1ell1 9 Collct tlcl Cata/311í,io cii Mii~itant ; Ca bnna deis h foros ,  tic. 
Vil:) mi tj:in;i dt.1 (':in tó, con 1111 cjcmplai- dc  apbndicc i-c.ctangiila r ;  O ' r r h l r t t r r  
T . 1'. I lo~cir  (;IMI>ILKA. SOIPS (Ir' I'j,t,l~istAri~ ~ I Y ( L ~ O I ~ P S U .  Iliitll. :\ssoc. C'nt. <l'Aiitrol~. litii. 
i I'rt-li., toiiio 1.  Il:irt~t.loii:i, I o ~ j .  I:ii cl OvIiiseo de Zaragoza esiste a(lt.iiii~s iiii vasito c*titrro cori asa 
t l ( .  (.st(. t i ] ) ( )  ~)rocc(letite a1 parecer dc a1guli:i (le las estaciories (le Scri:i. ¡ L .  1'. I~OSC‘II ,  I~.rl>lorcrcit; (11, ( .OI~C,S  c.(rtrrltrtt~s. 1.11. C O I V I  ( 1 ~  ,/onir (/'O.\. tlt '/'trvl(irrir. Ariiinri Iiislitiit 
~ 
tl'lCstiitlis C':it:il:iiis, V I .  1l:~rceloiia. i 01 5-'o. LO lxígiii3s. 
. 1'. I~OSCII .  f'rehisfdria rntalor~cr. I3:irctloii:i. loro. 
.t. 1'sc;ivad;i por J . COI,( )MISI:S. Sil iiiatrrial, actiialirieiite eii ciirso t1v cla~ifi~ociúii ~ i i  el
1liisc.o ..\rcliicológico (le Ilnrceloiiri. 
5. J .  SI<IIHA \ ' I I , A K ~ ,  L a  covn de C a n  ~ t la r i r i  ii3crgn). ?víarirt~s:i, 1 < ) 2 2 .  
. I 'ii  vaso rc.coiistriiido eii e1 bliisco tlc Il:irc~clori:i, iii4tlito. 
7 .  I~rogiiirritos tlc asas de este til)o. 
8 .  J .  SISKKA VILAR¿), Escornl/bo?f f'vt*histbric.. I<scoriinlbou, 1 q r 5 .  
9. J .  SRKKA VICARO, Civilitrntió ~ttr,yctl¡ticri n Cntalzrnyn (CMC), Solsoria, 1 ~ 2 7 ,  pAg. 206, fig. 241. 
ro. I t l r i i i .  CMC, piig. 183. 
i 1 .  ldcni, CMC, p6g. ,230. fig. 285.  
r z .  Itlcni, CMC, 1 > 6 ~  170. 
1 j. Itlrrri, CMC, pSg. 254.  
1 . 1 .  Itlciii. 1.n cor~cl c/c Cnqi !Ilnllri (l3c.rgn). hIaiiresn 1c)zz.  pfig. 1%. 
15. Itlcrti, CMC, p!ig. 242.  
10. Icierri, CMC, phg. 246, fig. 318. 
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16. I'I>II ifc /<01111t*,\ ( l \ t* rs :~) .  - 17, ( ' I I C ; I ~ I  1 f t  l(i11lp ~ R i l w \ ) ,  1s. l ' ~ ~ i , ~ - . ~ r s - l . / o . ~ t ~ s  ( l o Ig :~ r t~ l t  .) 
- .  11). C f i t 8 ~ ~ o  1t1, .SOII . \ Iurl í  I ~ C  I - l / i f f i ~ ~ f i ~  ((;taroii:~). 2 0 .  / ' I I ~ , < - . < ~ ~ . S - / ~ O ~ . ~ ~ I I ~ ~ . S ,  L': loiiq* ((;rro11:1). - 
21, C ' f f ~ ~ í l ~ i  / os r t i~ t f l ,  (Ir I ~ ~ c I I ~ I ~ : I I I ) I ~ I ~  ( ' l ' : r r :~ íy i :~ ) .  
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dels Moros, de Rescarán,l y eri el doln~cn de la Idlosa del Corralef, de R i ~ c a r b 6 . ~  
En la comarca dc Vich aparece también estt. tipo de cerámica e11 la galería 
cubierta rle Pzcig-ses-Lloses, de Fo lgaro l (>~ ,~  y ccrca ya dc la costa rncditcrrá- 
rica lo cncon tramos en la cista megalítica dc. Pz!ig-srs- Forqzres, dc Caloi~gc.~ 
Es curioso obscrvar 
que los liallazgos dc  la ri- 
quísima zona megalítica 
oricntal (Alto v Bajo Arn- 
p~~rclán)  son bien cscasos, 
a pcsar tic las numcrcrsas 
cxcavacion realizadas, 
niuclio más si tcnenios prtl- 
scnttt sii rclati\.;i ribiindan- 
ci;i cii la zona dcl interior 
tlc Cataluña. La tAscascz de 
esta ccrámica en esta zona 
oricn tal, indica ya c1;i r ; ~  - 
mente iina difcic~iiciaci0n 
cm la cilltiira mcgalítica ca- 
talana t.11 dos rcgioncs, tina 
oric~ntal y otra occidental. 
En la oricn tal cncon trarc- 
inos, adcmás, otros i~lc~iilc~n- 
tos dc diferenciación, como 
son, lx)r ejcniplo, :lila inayor 
:ibundancia de vaso campíi- 
iiiformc y la aparición dc 
los grandes y bellos cuchi- 
llos (lc sílex 11rol)ios dc  este 
&-culo ampurdaiiés, c l u ~  i i o  
a1'arect.n en los sepulcros 
megalíticos del in tcrior dc. 
I'ig. 2 ,  - ~'ra~1l t t ' l l to~  ~ c r ~ í l t l l ~ ~ l ~ ~  ( Y B J I  ; l \ ; # \ ,  l ' 1 1  1113 (Jllt' 3r l l l i t ' l : ~  
i.1 :cl)Ct~(lirt. vertical. Cueva (le I.(i 1;oii. ( 1 ~  I$or. 2'3 (le1 ori~ i t ia i .  
iritaluña, donde por el contrario los cncontrarnos 
cri las cucvas sepulcralcs con cul tiira relacionada con 1;i mcgalitica .5 Sobrc 
csta difcrcncia ya apuntada por 1,. Pcricot al sistematizar la ciiltura ~n~ga l í t i ca  
c;italana,B volveremos a irisistir más adelante. 
1 .  SHRHA \ ' I I , A R ~ ,  CMC, phg. 310, f igs.  422-2.3. 
2. J .  ('OI,~MINES - J .  IIR L. CISKKA, Ii1 sefililcre ntegolitlc dc 10 I.iosrc del C'ovvnlct. .\iiii:iri l .  1;. C . ,  
t. vir, 1 1 5 ~  47, fig. OO. 
3. J .  C o r , o ~ r s i s S  - (;UI>IOI,, .Sep?d~ves t )?e~al i¿ ic .~  de l ' i l ~ t . ~ e f n + ~ t ( ~ .  13arrelotia. r 023, p , ? ~ .  -30, fig. 44. 
4 .  M. PAl,T,ARfiS, i< / s  sepit~crcs niega/ílics <id Hnix  1:'tnpordd. r\tiiiari 1. J c .  C . ,  t .  VI. I~arcc.iorla, 
i<,rg-.2o, pi~g. 401, f ig.  148. 
5. J .  SERRA Y I C A R ~ ,  1?1 l lns cnlvipa~zi/ovmr n Cnlalunya (VCaC), .%lsona, i 023. ¿. 1,. I>ERICOT, L a  civilización ?uiegnlitica catalnna y la ctrlfzrva pirenaico, i iarce lo~ia ,  1925. 
Fuera dc 1;t ~)c~iiíiisiiI:i, cxstc tipo dc (:c.rríiiiica coii Lisas clt* bot 611 ap;irccc 
cm divc~rsas rcgiorics c~urop(.as, pcro principaliiiciitc~ cii V I  círciilo cii1tur;il 
palafitícolíi dc. la zona oric.ii tal < I ( l I  iiortch do Italia, Ilaniado t;iiiibiCn círciilo 
adriático, y por- c.stc~nsiOn algiinos aiitorcls lliimnii iinj~rol)ianic~iitc~ cci-áiiiic:i 
:idri:ttica ;t 1:t ([uv Ilc\-ii clstcl tipo cIc asas c.oii iil>í.iidicc~s tlc~s;irroIl;r~los. Eii 
1;i rc.giOii occidcnt;il clcl iioi-te. c l c b  Italia :il)iirclcclii t:iiiibicii ostos \.:isos 
cti cl círciilo palafítico tlc I,ago;l,zii, 1)or c ' j o~ i i l ) l o ,  oii íntima i-c1;ición coi1 los 
palafitos del siictoestcb tlc Suiza, 1)ci-o taiiibií.ii lo Iiallanios cbn 1 taliii, t.11 
cuevas dc 1iribit;~cibii (le1 iiiisnio tipo cliitl las cspaíiol:is y ctii i i i i  árcii miiclio 
F .  . - F r a ~ m e i i t i ~  tlc ccrícttii(.;i, i i i  I:i ( I I I ( '  cl ; I ~ I C I I , I I ( . I .  iI1.1 : i w  v. ~]1~,;1r1-<1lla t.11 l i i i i y i t i i c l .  2 . 3  tiel 
o r i~ i i i : i l .  Cucvii (Ir 1.11 Focc, tlt. Ih>r ( I , í . r i t l ;~) .  
inás cxtensa tliic: 1;i iriisma tle los palafi tos J. tc,i.i;i iiiiii-;ti.. 1':s cliiizá c'5tc1 
círculo de cucLvas dotidc aparece priniiti\.aiiieiitc cstcs tipo el(, cc~rárnica, dt. 
donde lo tomarían las poblacioiics dc. los piilafitos. 
La gran iibiindnncia dc osta cc~r;íriiic.a el11 t.1 1);il;ifito (10 1'olati;i li;i(.(\ 
que ('11 la bibliografía cbiiropea scii comiíiiint~iitc~ dt&sigii;itla coi1 t.1 iioiiibrc~ 
dc cei~i~nicíi  tipo Polada. I'ostc~riorilic~ntc1 cii Italia c ~ t c  tipo tic- ;is;is scb dt+ 
arrolla liasta ;ul(~iiirir la forma clc ~ I I ~ , . S ( (  L / í f ~ í ( / í ~   ti^, 511s i~ l t~~r io ros  v:iriacio- 
nes, perdi11-;LI-!L 1iast;t 1;t 611oc:ít c)trusc;i. 
7711 el tc,rritorio in tcrmc~dio ctiitn~ c.1 gr:iii coiiiiiiito itaii;iiic) coii siis 
abundantisim;is ostaciont~s v su postchi-ior siil~tii-\li\:cnci;i y la zoiiii ~~irc~ii;iic~i,  
o scl:t (m la ZOII;L ~necli tcrr~nca francc's~i, (~ icoi i  tr;imos ti~iiibién clstck ti]") t l ( b  
vaso csn varias c.ucbvas tlr liabitiicicíti o scl>iilci-;ilcbs, coino e8ii  1;i t l t .1  ~-\i i i l) l i i-  
théatrc cle Avignon' o lit  Vignc. I'c.rdiiv, c5i i  la rcy$óii tl(n Sarboiiii, coii 1111 
1 ,  Vo(;T, I ~ I , O I I X P  I ~ I I ~  / { ~ l i s / ~ ~ t t ~ r t / i i c / ~ r  1:/111dr (1.11s . S I I ( / O . ~ / / Y ~ I I / / ~ I ~ I ~ / I ,  (;c III:LII~.\, 1035, 1 ) : i ~ i -  
iias i ~ j -  i j o ,  fig. 3.  
bello ejemplar de cerámica negra con elegante apéndice de queue d'orande.1 
Es probable también que haya salido en algunos megalitos franceses, aunque 
no poseemos suficiente información para afirmarlo, aunque no seria fenó- 
n-iclno clc cxtrañar, pues no sólo aparece este tipo de cerámica en dólmenes 
cspañolcs, sino que incluso en megalitos italianos ha sido señalado. 
ORIGEN Y CRONOLOGfA 
Los estudios de estos últimos años a base de comparación dc mate- 
riales italianos, siiizos y franceses efectuados principalmente, por P. Laviosa- 
Zambotti,varcccn confir- 
mar científicamcntc lo quc 
va vcn ía pcriilríndosc des- 
;le Iiacia ticrnpo sobrc la 
cxistcncia dc  una unidad 
cultural entre el norte dc 
Italia, sudocstc dc Suiza y 
Francia, dcsdc su región 
centro oriental hasta el sud- 
este. Una mismit población, 
dc origen difícil de prcci- 
sar, ocuparía cstas regiones, 
adoptando cn cada una de 
ellas iin régimcm distinto de 
vida, según las condiciones 
del país. En Italia habi- 
taría ci-i prilafitos al igual 
q ~ i c  en Suiza, mientras en 
Francia adoptaría el sic te- 
ma dc poblados cn sil rc- 
gión cci~trooricn tal (Champ 
clc Chascy), v cn'cucvas, en 
el mediodía. Idas ciicvas 
del norte de la pcnínsula, 
qiie sicmprc se han rela- 
cionado con las francesas, 
1:ig. 4. - Típicas asas con el 
original. Cueva de 
apbtidice   les arrollado. 213  (le1 
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formarían parte también de este complejo cultural, aunque no precisamente 
I .  PH.  HRr,i.:x~, Les  origines de Narbone, Toulouse, 1937. pBg. 79, fig. 42. 
2. F. LA\'IOSA-ZAMBOTTI,~L~ ceramica della Lagozta e la ctrltltd ;f>alafittZcola ilnlinna vista 
lzei suoi vapfiorti con le cizi~ltci mediterran6e ed europee. Hull. di Paletnologia Italiana, 1939, phpi- 
nas 61-112 y 1940, pBgs 83-164. 
a base de la cerámica de decoración plástica o en rc.licvc, qiic sicnil-rc sc con- 
sidera como la más importante, cino por su ccr5mic;i lisa sin tl(~coraci6n 
y monocroma. Posteriormente, se dejaría scntir una infliicncia. d(1l círculo 
palafítico oriental italiano (ccrámica de tipo I'o1ad;i o (lc asas con :il)6iitlicc~ 
(le hotóii), influencia que llegaría tambiíhn a todo cstcl círcixlo ciiltiiral. 1111 
Italia, por lo gcnerai, consideran el tipo de ccrríniicri con asa de botón como 
una evolución indígena una población qiicl 1)rohablcmciitc~ 1i;ibrí;i llcgailo 
a la península apeníiiica a través de los Hrilcnnc.~, aiiiicliic arcliico1í)gic;i- 
inentc este licclio no sc. considere suficicntc~iilcwtc dociiincntado. Para c.1 
origen indígena en Italia de estas asas, adiiccri como único :~rgunicnto 
que sólo cn Polada aparccen sus inmediatos ~)rccc~tloiitcs, o sca 1;is asas mrís 
toscas de este tipo. Vcamos ahora las deduccioiicc quc3 nos pcrmitc 01 anrí- 
lisis del material cspaííol. 
La complicación que supone este tipo ( 1 ~  asas con apéndice., (.S algo 
que llama nuestra atención en una ccráinicri gran parte. sin dccorncióii, 
y quc suponc preferentemente un gusto sobrio. Si c \ i i  Iris ccrríinicri.; prc- 
liistóricas españolas cluisiéramos buscar iin ~)rcccdciitc, coi1 prob:ibilitl;itf lo 
biiscaríamos entrc las de complicada clccoración, clucl siil)oncn iin ciclrto b:irro- 
quismo, y, cfcctivamcntc, la qiic respondc mrís 1)rolirimclntc a csta iiiciit;ilidad, 
cs la cerámica con decoración carclial (lcl círculo ciiltiiral Icvriritiiio, iina dc 
cuyas características más notables es la complicación, multiplicidad y dcco- 
ración de sus asas. Baste tan sólo recordar la ricliicz:i y coml~licnci6ri dc. 
éstas en la cerámica cardial de la cueva de la S a r ~ a  o dc las ciic\.:is dc  
Moritserrat, por ejemplo, y sin cnibargo, francamente en csta cc>rríinicri 
nada hemos liallado con cxccpción de esta tcridcxicia :L la coinplicnció~i que 
permitiera fundamcntar seriamente la cerámica cardial como precedente 
del tipo que cstiidiamos. 
La gran abundancia de estas asas en Italia nos inclinaba a acep- 
tar, cn principio, un origen forastero para las mismas. No obstante, la re- 
visión tlc matcrinlcs cfcctuada con motivo dc la invcntariación de los fondos 
~~roccdcntcs de cuevas catalanas del Museo rlrqucológico de Barcelona y los 
escasos arcumtmtos dados por arqiieóloqos italianos para un origen indígena 
cn su país, nos lia inclinado a iin cierto escepticismo. Efectivamente, al estu- 
diar los matc~i.iales inkditos cic la cucva de Bor (Lérida), hemos encontrado 
1:ig. h. - . \ s i  roii nl)í.ii(lic.c. desarrollatlo. 2 1 3  del origitial. Cueva tle LB Foil,  cle Ilor. 
una cantidad asombrosa de cstc tipo dc asas de los dos tipos anteriormente 
d(.scritos, dc apéndice rectangular y de botón cilíndrico. En ambos pode- 
mos observar todo su dcsarrollo. Sobre el asa, primitivamente de tipo nor- 
mal, pero vertical y paralela a la pared del vaso, se pellizca cl barro hasta 
iniciar un apéndice (fig. z ) ,  que se desarrolla paulatinarncnte en un plano 
oblicuo al vaso (fig. 3) hasta constituir ya una típica asa de apéndice rec- 
tangular qiic crc.cc cm altura sin alcanzar aún el borde del mismo (fig. 4) y se 
decora a vcccs con incisiones (fig. 5). En una etapa posterior, siempre des- 
arrollándose en el sentido de la altura, alcanza primero y sobrepasa luego cl 
borde del vaso (figs. 6, 7 y 8). En esta última etapa, el apéndice, anterior- 
mcntc rectangular se modifica ensanchándose por la parte superior con ten- 
dencia a la bifiircación (fig. 7). 
Una evolución paralela podemos observar en el tipo de apéndice de 
botón pr~piamente dicho. Primero se aplica sobre cl asa ya fabricada un 
pequeño botón de barro (fig. g), o bicn se fabrica a la par un botón aticho y 
plano (fig. 10); lucgo, estc botón se dcsarrolla gradiialmcnte (figs. II y 12)  
hasta alcanzar el bordc del vaso (fig. 13) y sobrepasándolo adquirir la forma 
bella y esbelta ya definitiva, quc será la que encontraremos cn los \.asos pro- 
cedentes de sepulcros megalíticos (Iám. I, I y 2). A la vista de cstc abun- 
dantísirno material de la cueva de Bor, observamos. pues, qiic los pre- 
cedentes para el tipo de asa dc botón que encuentran los italianos para su 
cerámica de  olad da 10s hallamos exactamente igiialcs rn las cuevas pirenaicas, 
1 5 ~ .  ; - &\S; !  1)roredeiite de 1:) c.ile\ .n tlr I.tr Iioii, tlr l lor .  '1':irii. i i i i t  
por lo que si es válido este argumento para la cerámica italiana, igiialmcntc 
podríamos aceptarlo para afirmar un origen indípcna dc cstc lT;iso, sino cn la 
península, por lo mcnos en cl círculo de las cuevas pircnaic:is, nccl,t:intlo 
esta palabra cn scnticlo amplio qiic comprcndn las ciic\,ac tarnhií.11 dc la rc- 
gi6n hancesa, en la quc scguramcntc la menor proporci6n dc liallnigos es dc- 
bido tan sólo a la insuficiencia de cxcavacioncs. Sin embargo, scsi-i:t pre- 
maturo decidirse, con los elementos que actualmcntc poseemos. y afirmar 
uno u otro origcn. Dejando aparte cl problema tlcl origen dc vstc tipo dc 
asas, que si no nos parecen decisi\-os los argumcr-itos aducidos por los ar- 
qucólogos italianos, tampoco podemos aceptar los iiiisiiios argiiiiicntos par:t 
considerarlos iridígcnas en el Pirineo, su presencia y difusión ($11 la ~)c.nínsiila 
refuerzan la tesis citada de P. Laviosa, que hacemos nuestra, t l c  la cxistcii- 
cia de una unidad cultural, en un cierto momc1nto dc niicstra l)rc~liistoriri, 
para estos paíscs. 
En  esta unidad cultural, cuya rnás primitiva ctapa vcndr-ía señalada 
con probabilidad por una población que 
viviría en cuevas y qiic luego adoptaría, 
scgíin las convcnicncias, los tipos de pobla- 
dos o palafitos, aunque no abandonando 
nunca el sistema dc vivienda priiiiitivo, 
es donde tendría lugar el nacimiento dv 
cstc tipo de asas por evoli~ción jocal dcn- 
tro de un mismo ambiente cultural, csta 
cvolución que sería independiente cn unos 
u otros lugares, hace naccr la gran va- 
riedad de dichos tipos y cl hecho de que 
persistan más o menos en uno u otro tc- 
rritorio. A este respecto, recordarno's 
una urna cincraria publicada por Kliiin,l 
proccdcnte . del norte dc Alemania, de  I:ig. s. -- .\.;I 1111 V;ISO (10 gr;iii ~ ; I I I I ; I ~ O ,  
C ~ ) I I  ;ipí.iidicc rrctniigiilnr. 11: dc 511 t:iiiinlio. 
suavc perfil en S, que recuerda los l.ll F O I ~ ,  de l$or. 
vasos que estudiamos, decorada con 
motivos gcométricos de ranuras, cuya asa tiene un típico apéndice de botón 
igualmente decorada. Al parecer, puede fecharse. cn un momento muy 
'ig. !). - .Is;I ~ O I I  1111 l)c(1uefi(~ l>otOt~ ( 1 ~  barro ap1it~;icIn e11 su 1)tirtc 511perior. 
2,'s de sil taiii:iiio. 1-12 Foir, (le 13or. 
tardío, ya dc época imperial romana. Este hecho demuestra la larga per- 
sistencia de este tipo de asas cn culturas que no conocemos, a partir de la 
substitución del ritual megalítico. 
I. KUIIN, Herbert, Die Vorgeschichtliche I íuns l  Det~lsck la~zds .  Berlín, 1935, pág. 347. 
A csta solución parecen dccantarsc también la mayoría clc los ar- 
qucólogos italianos, y por (.1 momento, aun no considerándola scgura, 
creemos que es 1:i m55 :iccptabl(.. En el fondo, cstc tipo de asas n o  rcprc- 
sentaría una influencia dc Ias ciiltiiras italianas, sino una idcntidíid dc po- 
blacioncs, tal como lla propuesto 1). Laviosa,' tl(\n<lc. tendría11 lii,t+r innu- 
mcrablcs intercambios dc todas clascs cntrc lino v otro cstrcmo. 
Uno dc los problc.mas mas arduos quc esta cc~rámica plaritc'a cii 7;s- 
paña es cl de sil cronología. Sabido es quc la excavación de las cuc.vas rara- 
mcntc pcrmitc apreciar, para los materiales postcriorcs al ncolítico, iiiia cstra- 
tigrafía accptahlc. Ni las cuevas dc Tartarcu y de Bor, las dos fiiiicns com- 
pletamente escavadas, permitieron liaccr dcduccioilcs cstratigrcífic;\s, ya quc 
cn ambas los matcrialcs aparecieron rcvucltos y complctamentc nic~zclados, 
comprobiindosc, sin embargo, qiic Cstas fueron Iiabitadas dur:iiitc. iniiclio 
ticmpo, piicsto qii(' clri  Ror aparecieron algunos fragmentos c-lc cc.1-Iíinica 
corricnte ibt:ric,i, Iiclcnística e incliiso sigillatta i-oniailn. 
J2xaininaiido cl inatcrial con quc aparccc cstc. tipo dc ccbi-diiiica cm los 
sepulcros rnc.galíticos, obscrvarcmos qiic casi nunca coincidc sil ~)rcscncia 
con la ccrAmica dcl cqtilo del vaso campanifoimc, con algunas c~scc~l~cioncs, 
como en la galcría ciihic.rta de Piiig-scs-Lloscs, de I;olgarolcs, y, sin cbinbargo, 
aparece junto a otros elci~ientos tarclíos dc la cultiira ~)irciiaica, como las pun- 
tas  dc bronce romboidales o de forma de brújula, características dc la 
cultura pirenaica franccsa en su momento dc apogeo, y que tienen también 
su paralelo cvidciitc cxn ~1 círculo palafítico del sudocstc de Suiza y de Francia, 
T .  Obra citatln. 
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de dondc se conocen hallazgos que Déclielette ha hecho clásicos. Son, pues, 
este tipo de punzones, otro elemeilto a relacionar con la cerámica de asas 
de botón. Su presencia se puede señalar en numerosos inegalitos hasta. 
a.1-iora.l Pero hay incluso otro elemento que nos aclara algo sobre la crono- 
logía. de este vaso, y cs la aparición en La Cabana dels Aloros, de Bescarán 
(lám. y, 2 ) )  dc un vaso que pudo ser rcconstruído por Serra Vilaró, de 
forma convexa y suavc perfil carenado, comparable con algunos vasos 
rcconstruídos de asa de apéndice de botón; el reborde central del mismo 
cstá decorado con una línea de incisiones triangularcs profundas, de un tipo 
característico que aparece en las cuevas del Mediodía de Francia, en rela- 
1:ig. TI. - . \ x i  <.ori tlecoracióri de cortlories, cori itiipresiories digitalti.; y el botúri desarrollándo~e 
eii altiira. 112 del original. Cueva de I,n Foir, <le Dor. 
ción con la cerámica excica en su momento más tardío,2 y con la primera 
aparición de la cerámica decorada con acanalados de tipo lusaciano, frag- 
mcntos de cstc último tipo de cerámica aparecen también, como veremos 
liiclgo, cn algunos mcgalitos catalanes. Pero, además, tanto cn la cueva 
dc Tartarcu, como cn la de Ror, se hallaron numerosos fragmentos de 
cerámica ncgruzcü, de supcrficic pulida, del mismo tipo de los fragrncn- 
tos dc asas con apéndice, con decoraciones geométricas incisas de rayas, 
triángulos, líneas en zigzag, ctc., de tipo muy tardío, comparables con algu- 
nas decoraciones hallstátticas típicas y por lo mismo consideradas como tales 
( m .  11; 1). La pasta y los perfiles de los vasos nos inducirían a conside- 
rarlos como contemporáneos de la cerámica con asas de botón, haciendo, sin 
1 .  Véase las obras citadas d e  L. PERICOT y SERRA VILARARÓ. I 2. Vhase, por ejeniplo, en la cueva del Cingle de Z'Elze (Museo Te Nimes), VOGT, ob. cit., tafel 9. 
embargo, la salvedad de que, liasta cl prescntc, esta decoración n o  afiarecp 
c n  n ingz jn  vaso reconstruido de este tifio, y que la decoración incisa dcl vaso 
de la cucva Ncgra, por cjeml)lo, aiinquc rcspondicndo a la misma idca dc- 
corativa, Csta está efectuada por incisiones finas y no fucrtcmcntc impresas, 
como en los fragmentos Iiallstátticos qiic se caractc~rizari cs~~ccialmcntc por 
una decoración de incisiones pr-ofiindas o ranlrras. 
I'or otra j~artc>, ninguno clc los fragmcntos de este tipo de vasos con 
asas clc botón liallados cri lo5 niirncrosos scpiilcros mcgalíticos, v algunos 
son lo suficientcmcntc grandes para haber permitido su rcconstriiccióii, como 
los de los dó1nicnc.s tlc Riscarbó, Corrcrí, Bescarán, cte., aparcccn tampoco. 
con cstc tipo tlc tlccoración típicamcntc liallstáttico, 4no quc se trata sicinprc 
de vasos lisos o a lo sumo con una línea incisa o puiitc.ada cri cl borde carc- 
nado dcl \.aso, y, sin embargo, su pcrfil nos 1i:ibla también dc 1111 inoiiic~iito 
a\.aiizado. 
E s  de notar quc entre cl gran repertorio de asas de cstc tipo (luc a11;1- 
rccen en la cucva clc Ror (mas cle un centenar), ninguna poscc cste tipo (1c. 
decoracibn, sino que se prcsc~iitan coi~stanteincntc lisas o con dccoracionc~s 
en rclicvc por influencia, conlo ha dicho de la ccrámica ~Ilástica tan abun- 
dante cn csta ciicva. Jl:stc cs un liccho quc no puctlc ser valoraclo convc.- 
nientemcntc liasta quc no sc aclare cl j~roblcnia dcl origcii de cstas asas, 
puesto quc de ser indígenas cii clstc núcleo dc ciicvas pirenaicas no podrían 
considcrarsc tan modcrnas conio hace presumir sil asociación con otros tipos 
ccrámicos quc Ilcgan liasta la IlIdad clcl Hierro. Ksta asociación que csistc. 
en las cuc17as, pero qiic no se puede dcmostrar por su falta dc cstratigrafía, 
recibe su plcna confirmación, sin cmbargo, cn los hallazgos efectuados cii 
el interior dc  scl~ulcros mcgalíticos. 
Si va1or;imos dcbidamcntc cstc fcnómcno c~iicontrarcinos iin Iicclio 
de singular iml>ortaricia, pucsto quc cstc tipo dc vaso nos da el monic~nto 
final de la cultura incgalítica catalana, prccisamcntc~ coincidiendo con las 
primeras aparicionc.~ dc la clccoración liallstát tica, lo qiic equivale a dccir 
qiic. la co\tiinihrc t l ~  los cntc~rramientos rnegalíticos fi ib abandonatla, j)or la 
influencia tlc ~)obl;icioncs clur-optas, con la inti.(:ctiicciOn dc, nuevos sistcfiinai, 
tlc cntcrraniic1ntos y c:iiiz;li por la adol)cicíii dcl rito tlc la incincr;iciOn, qii(\ 
picvaldri~ dc alior:~ o11 adclantc. cm todo cl iiordcstc~ ( \ c .  la ~)cní~ihiil;i, a 
partir dc la siibstitiicií~ri dcl r-itiial mcgalítico. ICsta prinic.r:t corric>ntc\ lialls- 
t á t  tica, por ('1 lic~clio de darsc cn los tipos docora til~os, probabl(~iiicntc 
se debería a iiiia influencia pacífica, lo quc piicdc obscxr\.arsc cii todo 
cstc territorio con la introduccibn de fcnómcnos del final dc la Edad del Bioncc 
de Europa cii (-a tnluíía (liaclias tubulares, palstaves, agujas para cl cabcllo, 
brazalctcs, ctc.). IS1 ai-giimcrito n c g a t i ~ ~ o  dc la 110 apíirición de cc~ráinica 
con asas dc botón clccorada coi1 ranuras en los mcgalitos, iio podría dcstruirsc 
con la aparición de ésta en posteriores excavaciones, puesto que la 
substitución de rituales funerarios nunca tiene lugar violentamente cuando 
se inicia por una influencia cultural. A favor de esta hipótesis milita el hecho 
<le. Iiabcrsc encontrado en algunos sepulcros megalíticos. como en el de Serru 
de I.'Arcu 1' o en la cista del C~donye t ,~  cerámica acanalada hallstáttica. 
A niicstro modo de ver quedz, pues, firmemente establecido qiie la civiliza- 
ción mcgalítica pirenaica de Cataluña ~ ~ e r d i i r ó  liasta la primera Ed2d dc 
Hicrro. Pero <hasta qiié momento? Con los datos que poseemos, n o  podc- 
inos responder categóricamente a esta prcgiinta; sin embargo, numcrosoh 
indicios refuerzan la idea expuesta de la lcnta substitución del ritual n-icga- 
lítico por una influencia pacífica, y por lo mismo, la existencia de un período 
de tiempo en cl que ambos sistemas coexisten, la inhumación en mcgalitos 
y la incineración probablemente en cuevas, pcríodo que precedería a la pos- 
tcrior invasión de las poblaciones de los canipos de urnas que represciitarían 
tan sólo la ctapa final y decisiva de una influencia curo]>ca qiie se liabía ini- 
ciado muclio antes v cluc al prodiicirsc esta invasión liabía logrado substituir 
ya dcfinitivanientc el ritual mcgalítico. 
D I V I S I U N  DE LA CULTURA I~IEGAI,ÍTICA CATALANA 
. .. 1 icliic., sin cmbargo, la cultura mcgalítica pirenaica, 1111 largo dc~s~i.i-0110, 
c.riyo cstiitlio Iiacc resaltar en mayor grado la diferenciación ya al)iint:itl;i 
cliitrcl sus grupos oricntalcs, dependientes, por decirlo así, de la costa mcdi- 
tclri-Anca, dc los del interior de Cataluña. E n  efecto, si trazamos una Iínca 
iriiaginaria que divida en dos el Arca de la cultura mcgalítica catalana, al)i-o- 
siinadan~cntc> por la cilenca dcl IJobregat, nos encontramos con dos griil)os 
ii~c~~;ilíticos claramente diferenciados : el oriental, con un predominio tl(1 
(-oiistriiccioiic~s de 5ran tamaño, sel)ulcros de corredor y galerías ciibicrtas 
(gi-upus clc Vicli y del Alto y Rajo Ampurdán), caracterizado por su gr;in 
:ibiiiidai~cia de vasos campaniformcs, grandes cucliillos de sílex y metal escaso, 
cii el clue la cc.rámica (-le asas de botón falta 0 aparece csporádicamcntc~; 1;i 
restante ccriimica, además dcl vaso campaniforme, es lisa, de formal; glohii- 
larc~s y 1)oscc generalmente pezones a modo dc asas, o bicn asas ISI 
otro grupo, c.1 occidental, se caracteriza, además dc la relativa abundanci;~ 
dc: la cerámica cliie nos ocupa, por la cerámica lisa, de perfiles carenados, con 
1:i superficie pulimentada, o bicn la aparición dc cerámica decorada con rclic- 
vcs (cordones, ctc.). El  vaso campaniforme es también muy escaso, y cuando 
1 .  C O I , O M I N ~ ' ~ - ( ~ U I > I O L ,  obra citada, p A g .  lo, fig. 6. 
2 .  J .  SISRHA VII,AHÓ, V .  C. (L C., piíg. I I L. 
3. Vcr la tabla de fortiias de la ceriítiiica de los tiiegalitos publicada por 1,uis lJi!i<icoT, ol)r;i 
citada. 
1 SO 1. ll.\I,~T(jL.l<I< 1 ) I C  ~ lo~rl~,s  
;il):ircc(\ ;ilgíiii \.;iso clucl rcspon<la a csta forma, c o i i i ~  ( l i ~  1;i g;ilorí:i c-iil>ir.i~í;i 
dc I,l;incra, ~)osoc tina clccoraci6n gcoiní1tricíi ( 1 t b  i-aniir-;is coml)l(~t:inic~iitc.~ 
tlistintn dc sii estilo dccor,ztivo propio (Iáni. IV,  2 ) .  1C1 ti110 dc3 coiistriiccionc~s 
I:ix. 1;. - .\\:L 1 1 0 t ~ i i i : i ~  col1 : i 1 1 ~ 1 1 1 1 1 ( ~ ~ ~  ( 1 ~ .  I i ~ ~ t c ' ~ 1 1 .  ' I ' : ~ i i i : i i ' i i i  i i ! l i i i - ; i I  t ' i i ( \ . : i  i l i  l.,! I;oii, Ilor. 
t.5 t:~iiibii.n distiiito; I)or 10 gvnc r'il, af(1ct:iii foi-iii:~ (.1(~ cic;t:i t l t s  ix~tliicitlas I'rolH'r.- 
cioiics, aunqiic, c~sl~orlíc-lica~n(:i~ 1 ( b  a parcxzcari los til'oc; inn y(  )i-c.?, í..;tos so11 1 >S( , -  
cisi~rnc~iito (tontiti :il)ai-c.c(. 1111 iii:i.tcrinl niá.4 rc1acioii:iblt~ coi1 ( ~ 1  firiil)o oi.ic'~it:~l 
(vaso ca inl~:iiiifoi-in(~, 1)or ojt'ni1)lo). 
I'oi- oti-;i j):irtct, el t il)o t l t b  vaso c;iiiil):iiiifoi-iricb con ( 2 1  i i1; i t t~i-i : i l  t l o  sílibs 
tíl'ico, iio f:il ti: cii esta regióii, l)cxro cii o 1 i-a c!:iscb clc yiiciniic,ii tos : 1;is ciic- 
vas scpulcrales con matcrialcs mcgalíticos dc la comarca dc  Solsona1 que, a 
nuestro modo clc vcr, pucden claraincntc diferenciarse dc los sepulcros mcga- 
Iíticos de la región.- Dada csta difcrcncia de matcrialcs, nos parccc inrí.; 
lógico procc1tlcr a una división dc la cii1tur;i pircn;~ica, ate~likndono.; ;1 (>st;\s 
i i i ; i i i i fc*sf ; ic- io i ios  (v:i\os c;iinl~aniforincs v sí1c.s por iina partc, y vasos t l v  ;i5:1 
1:ig. 13. -:\S:( t i c ,  . i l~ '~~i t l ic<  t lv Imttin, coi1 (Ircornc~ihii 
i ~ ~ c i s a ,  proccvl(~11te (le 1:) (,ii<*v:~ J I I U ~ ~  tf'Os, (le 'l':~rt:~rvii. 
2,/3 (Ic.1 original. 
con botón, abunclancia clc mctal, ctc., por otra), quc la dudosa c\.oliición 
~ ~ f o l ~ u v d a  dc las puntas dc flccha dc sílcx, sicmprc cscasas, y dc cstc modo 
lx)<lríninos obsclr\~ar dos períodos claramcntc difcrcnciaclos de la cultura mcga- 
Iítica pir(.naica dc la rcgión catalana : uno, primitivo, con prcdoininio. cn la 
parte. oriental o marítima, tributario, en gran parte, dc  la cultura almcricnsc 
I(\vantinn, ciiyo comicilzo, a juzgar por cl tipo dc vaso campaniforme, no scria 
anterior al pci.íodo dc Los Millares y, por lo tanto, dcl co~nic~izo dc la Eclad 
dcl Rroncc, quc tcndrí:i iina larga floración, por razoncs ignoradas cn csta zoii:i 
tlc Cataluña, diirantc la mayor partc de la época argririca. ciiya gran expansión 
rcsolvcría quiz5s cl sccrcto de la rcclucida área megalítica en cl norte tlc Es- 
pa íh ,  y otro pc;íodo sin vaso campaniforme, pcro con cerámica dc abas clc 
l,otí,n constitiiído por la población dc las cuevas dc.1 interior dcl Pirinco, qucl 
l~c~r~lurar ía  durante toda la Edad del Rroncc hasta la iritroducción dc la in- 
r .  J .  SRRRA VIT,AKÓ, V.C.nC. 
2 .  1. MAr,rrprr'n, 1-as c?dtrrrns +velrrcttjrictrs ?/rrr/riisrs dirrfli~lr / r c  ICt/trt/  (ir/ /:roiirc. 7' l>1~riiil'vrr 
I<t/rr(l (Ir1 l i r r v ~ o ,  cti riirso tlc ~>ul~licncibti. 
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fluencia hallstáttica. Ida adopción de las construcciones mcgalíticas cn el 
círciilo occidental dc  Cataliiña tcildria lugar, piics, no por una influencia occi- 
dental siguiendo el Pirineo como sc lia supuesto, sino dcsdc el núcleo oricn- 
tal del noidestc dc Cataluíía y del sur dc Francia, cluc no debemos olvidar 
coiistituian un inismo complejo cultural. Idas primeras inanifcstaciones 
orientales las coilstituirían las cuevas sc.pulci-alcs dc  Solsona, que cronol0- 
gicamentc serían paralelas del primer pcríodo de la cultura mcgalítica catalana, 
1<1 círciilo occidental, a pesar dc la adopciói~ del ritual megalítico con la po- 
breza de mcdins que cl ambiente gcog1;ífico obligaba, rcprcsc~ntaria más bien 
iina i-cacci6ii de las poblaciones de las ciicvas arrinconadas c i ~  los allo5 ~~ : i I l (~s  
tlc.1 Pirinco Ct.iitra1. 
Lu ccirdrrzic~l C O I L  ci.\us tic. cit>c:rztiicc tic h o l ( Í i r  ¿.~XIINI\ 1 
1 ,  \.~L:u CCIII i\l)c?~itlice ciliiicl~ico <Ir1 (Iolriirii I l ; i t i i ; i t l t ~  (illirssr~l ( 1 1 ,  Itr .Iltrrc dc I)¿ut,, (Ir Corrc;i (13arrrlc~na). 
Jluseo (le Solsona. L, Vaso rcco~istruí(lo, I I ~ ~ C C ~ I C I I ~ C  ( cl scpiilcro iricgalilico dc tL(c llostr del C o v v r t l c l ~ ~ ,  
dc UiscarbU (Ldrida) (Dc Scrra I<afols) 
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